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Real Estate Tax
in the Population Decline Era
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A decline in population has an in°uence on the local ¯nance.
Under this situation, the real estate tax system and policy must be
reviewed. In this paper, I discuss the way in which population decline
in°iences tax revenue. Population decline causes the fall of land prices
and thereby a reduction in tax revenue. To cope with this problem, a
new and progressive real estate tax policy must be carried.
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